


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
渡辺博人
渡辺文男
渡辺誠
和国龍介
和田龍介
2003－Ol
l982－03
1963－06
2004－03
2004－10
和洋学園遺2001－02
跡発掘調査
団
蕨茂美　2001－11
美濃の集落
筆跡のまとまり、土器のまとまり
磐城地方の祭祀遺跡
北加賀の古代遺跡2（県調査）
古代日本海域の港と交流一北陸（石川県）の事例
『下総国分の遺跡皿』
上谷遺跡出土の墨書土器にっいて
『美濃国戸籍の総合的研究』
豊浦町教委『曽根遺跡』ll
歴史考古9・10
石川考古学研究会々誌47
「古代日本海域の港と交流j
和洋学園
?
?
??
?
?
「平成13年度関東甲信越静地区埋文担当＊
職員共同研修協議会講演・報告資料」
一一 P01一
